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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Demi Allah, 
dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, 
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul: 
TRADISI PERKAWINAN DI DEKAT MAYIT DALAM PERSPEKTIF 
HUKUM PERNIKAHAN ISLAM  
Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau 
memindah data dari orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada 
kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka 
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    ﺍ =  tidak dilambangkan ض = dl 
ب    = b   ط = th 
ت    = t    ظ = dh 
ث    = ts   ع = „(Koma menghadap ke atas) 
ج    = j    غ = gh 
ح    = h    ف = f 
خ    = kh   ق = q 
د     = d    ك = k 
ذ     = dz   ل = l 
ر     = r    م = m 
ز     = z   ن = n 
س   = s   و = w 
ش   = sy   ﻫ = h 
ص   = sh   ي = y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila teletak di awal 
kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di 
tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas („) 
 
B. Vokal, Panjang dan Diftong 
Tulisan latin vokal fathah ditulid dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah 
dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) 
panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan Î dan vokal (u) panjang dengan û. 
Khusus untuk ya‟ nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan 
tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambakan ya‟ nisbat di akhirnya.Begitu 
juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. 
 
                                                     
1Fakultas Syari‟ah UIN Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari‟ah Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang: Fakultas Syari‟ah Univesitas Islam Negeri 
Malang), 56-58. 
C. Ta’ Marbuthah (ة) 
Ta‟Marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, 
tetapi apabila Ta‟ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan 
dengan menggunakan “h” misalnya risalat lil al-mudarrisah,atau apabila berada 
ditengah-tengah kalimat yang terdiri dai susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka 
ditrasliteasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat 
berikutnya, misalnya fi rahmatillah. 
 
D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah 
Kata sandang berupa “al” () لﺍ ditulis dengan huuf kecil, kecuali terletak di 
awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah 
kalimat disandakan (idhafah), maka dihilangkan. 
 
E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 
Pada pinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan 
menggunakan sistem transliterasi.Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari 
orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu 
menggunakan sistem transliterasi. 
